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La Exposición de Arquitectura Naval
Bajo el signo universitario y falangfiàíÉ del S, B. Ü., Matàró hé fënidb
ocasión estos días, de admirar la obra artística de loé constructores navales
en miniatura.
La modesta ambición de ios estudihntés eh esta exposición ha sido, co¬
mo ee puso de relieve ya el día de su íñauguraéión, el vóivcr. el interés de
Espeña portas cosas del mar. Al pretender la nueva juventud hacer resurgir
laiPairia y el Imperio, era inevitable el girar los ojos hacia ñha era feliz én
ipii los españoles surcaban con sus naves los azules senderos del mar por
Jos que se sentia vcrdaderai vocación nacional.
Se ha hablado mucho de las causas del empobrecimiento de Bspeña lue¬
go de haber escalado le cumbre de su grandeza, pero sobre todas las consi-
deracicnes históricas se impone la realidad palpitante de que España dejó de
acr imperial cuando dejó de ser marinera, cuando el interés naciónal se apar¬
tó de lot problemas del mar. Con rszón se ha dicho que la decadencia empe¬
zó con la primera derrota de tas naves del Rey de Bspeña Felipe II frente a la
poderosa escuadra de su rival Isabel de Albión y sobre todo de las fraidóré%
tempestades del mar.
La juventud bautizada en el fuego redentor de la guerra, ha sentido agui-
joncado su cspífilu por la liostalgla de la grandeza hispana y dcspréciando
tos caminos toriùoÉos dé le vieja política se ha lanzado a una Revolucióíi
cÓnstructora en tódós'lcs ámbitos de la Patria, llevando así a todas las pro¬
fesiones sn sentido falangista déla milicia y del servicio. Y por esc com¬
prendiendo que el mar es una necesidad vital pard España, ha hecho llegar
bdsía las cosas marinéras el aliento del nacionalsindicalismo con el firme
p ropósito de qúe dnestra Patria voélva a ser poderosa por las rutas de todos
los océanos. '
Que vuelvan a ser nuestras costas como en los dias imperiales cuna de
grandes marinos, y que nuestras villas déla costa enmarcadas en ei azul ine¬
fable del Mediterráneo saquen de ios viejos desvanes, relicarios de pasadas
grandezas, los pequeños veleros y las carcomidas cartas marinas sobre las
que los navegantes de aquellos fiempos buscaron afanosamente la meta del
engrandecimiento de España.
He aquí resumido ei propósito del S. B. U. en esta Exposición de Arqui¬
tectura Navai: que ia juventud rememore una tradición marinera mcgnifica re¬
cordando siempre el eco sereno de las palabras de JOSÉ ANTONIO: «Espa¬
ña volverá a buscar su gloria y su riqueza por las rutas del mar. España ha
de aspirar a ser . una gran potencia marítima, pira él peligró y para él co¬
mercio.» .
Entramos en la exposición. En el umbral ios futuros marines de España,
los Flechas Navales, montan guardia. En todas las galerías se respira un sa¬
bor marinero e imperial.
En primer término la máctuina guerrera de linea audaz. Una maqueta del
ai stema de salvamento de submarinos inventado por el mataronés señor Sa-
lomó. A su lado como símbolo que résumé fódo lo qiie inégo hemos de con-,
templar el crucero de combate español «Canarias», heraldo del heroísmo de
la Mdrina cspañoiá en la Cruzada de liberación; junto a él e áü alcance el
globo terráqueo y a su lado ia vieja cárta marina del* contineáte que España
civilizó con laé velas de la carabela colombina desplegados, como hace 447
años, sobre aquellos caminos de la Hispanidad.
Luego el interés de -la exposición es muy vario. Hay que destacar sobre
todo la habilidad de los arllstis ctJcionados que han construido tan diversos
modelos.
Él señor Buch ha presentado entre otras obras, un astillero naval en mi-
n iaíura donde pedemos darnos perfecta cuenta del proceso de construcción
de un buque de vela. Entre las producciones de dicho señor destaca ei re¬
molcador «Ebro», modelo realizado con toda clase de detalles, navega por
m edio de un motor de 0,8 HP y desplaza 28,7 kgs.
Otro de los aficionados materoneacs que con su Concurso han contri¬
bu Ido al esplendor de esta exposición es el Dr. Bassas. De sus magníficos
ve leros merece especia] atención una bellísima fragata ochocentista-de treinta
^cañones por banda que nos trae a la memoria aqueílas naves que cn Trafál-
gar escribieron páginds thn glórioiías^d^noestra historié. Debemos citar tañs-
blén del Dr. Bassas la'Éfqueta déí crncéto «Canarias».
En la nuti ida sección de barcos de guerra modernos, abundan los cons¬
truidos-por el señor Nicolás Quanyabcnadcícual merece citarse su acoraza¬
do fnglés «Hcod». Son notables también los barcos del capitán de Caballería
señor Aguado,
Vtrdldcra fiirgrana de la arquitectura naval en miniatura es la reproduc¬
ción del clipper «Cutty Sark» perteneciente a la casa naviera Ripoll de Bar¬
celona.
¿ Q u é e s .el c â p 11 â 1 i s m tí ?
(Continuación)
iV. - Sotnbárty él técnico de! capitalismo
Espigando acá y allá las obras de U'eimi Sombart. apaiecen en ellas
admirablemeniz trazadas ias caraefeiistieas y bases del eapitaíismo.
En el fondo de! esphhu del eapiialismo halla Sombaii tres çaïaèteres
dominantes:
Í.—En piimei iugai ei espfiiiu de lucro que flota esenciaimente en tods
empiesa de 01den capitalista;
2.—en segundo íugai ei del individualismo, supiemq psincipio del ca¬
pitalismo en su máximo grado. Tal individualismo iiende sieinpre ai mó-
xxoïfoWo que lepieseaía el máximo de libetladpiopia y ei máximo de limita¬
ción ajena;
3.—en ieieet lugar el capitalismo iiende a la racionu'izcción, la cual se
mánifíesía: .
a) en ia fotma económica, como sislématízación de! régimen écô-
nómico;
'b) en la foima técnica, como sisieniafización de máxima efícieneia;
c) y en la contable como'extrema sujeción de ¡a pioducción a cálculo
y medida. , •
Los caiacíeies están tiázados de mano maestra.
A ¡o largo de sus obras estudia Eombart ei capitalismo en sus caracte¬
rísticas desde eipunto de vista de su formo, en ia que descubre fas siguientes
notas.
a) ios sujetos económicos capitalistas;
b) la cual, naturalmente, halla su fundamento propio en su régimen
de ecomomía privada;
c) la cual a su vez es generalmente de tendencias y de régimen a$isto-
crático; .
d) y se encuentra en su.manera de ser y en sus manifestaciones exter¬
nas diveisifícada en absoluto; diversifíeación que ia hace absolutamente
heterogénea;
e) y que requiere naturalmente en ré0then actual, e/tráfico más amplio.
En cuanto ai modo de actuación dé! cápitaiismo, és esenciaimente féc ■
nico, científico, revolucionario en sus aplicaciones e inorgánico en su rea¬
lización, ■
Diñciimente se pueden reducir a menos fórmujas y más densas las ca¬
rácter fs/icas del capitalismo estudiado en todos sus aspectos. Del fondo de
su espíritu hasia io rtiás íntimo de las realizaciones, efectivamente el capi¬
talismo es así; de espíritu de gran lucro, individual én extremo, y movido
por estos dos resortes se lanza a buscar ia máxima independencia para dar
con la mina del mayor benefício.
J. AZPIAZU, St. J,
(^Misión»)
Este numero ha sido sometido a ia previa censura
Han colchorado también, entre otros, a esta manifestación naval, ci Mu¬
seo marítimo de Barcelona, la cesa Mateo Qisbert y la gente pescadora de
nuestra ciudad aportando algunos modelos de los lauds tan típicos en nues¬
tras costas.
El Sindicato Español Universitario agradece a todos la colaboración
préGtada y siente te íntima satisfacción de que la tarea emprendida no será
estéril, sino que muchos csmaradas de los que ahora nos miran aún cón re¬
celo o indiferencia empezarán » Compenetrarse con nosotros, comenzarán a
sentir nuestros anhelos y verán de una Vez que la España de la Falange solo
ambiciona el bienestar de todos dentro de la España grande.
No puedo cerrar estas lineas sin dedicar unas breves paialbras a csfós cé-
máradás Flechas Navales que han sido nuestros Ühiéspédes durante unqs
días. Mucho podría decirse de ellos, pero aiite su ejemplo huelgan las pala¬
bras. España puede catar orgullosa de sus futuros hombres de niar. Al con¬
templar su discipline, su energia y su espíritu falangista no podemos menos
de pensar que mientras hayan estos Flechas Navales España será dueña dé
las anchas rutes del mar. Por una Marina Imperial.
SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO
Leed HOJA OFICIAL





RBALCB SU BBLLBZA con ios modelos de pelnido que le ofrece la
PELUQUERIA GOLL
sa de al^dí^ y
se esperan otros
envíos
Ha llegado a nuestro puer-^ || demostración nacional
to el vapor «Malancha»; con- Ï
complefadoa con sa sección de manicura, masajes y üiiduras modernas
R. Qeiferalíairao Franco, 66 MATÁRiO>
DE flUNfiEIDEPÓ RTES
dudendo 2.400 toneladas de
LaJji'^antad está siempre presente
en jas grandes renovaciones ^quc re-
yilte. Igualmente han entrado | grlstra i« Historia. Machas murieron
en Barcelona iinas dos mil
balas de algodón, con destino
a la industria textil.
Gi acias a las gestioneâ del
Caudillo y de las dignísimas
autoridades barcelonesas, que
no descansan para solucio¬
nar definitivamente el proble¬
ma de la citada industria pa¬
rece ser que próximamente
llegarán a nuestro puerto va¬
rios buques con sendos car¬
gamentos de algodón, de los
cuales están ya en camino el
«Teseo», que conduce 4.500
balas; el «Laura C.», con
7.850; el «Ida», con 3.0Ô0; el
«Oakman», con 10.300»; y el
«Mar Caribe», con 13.000.
part q¥c btrós subsistiesen, y éstos
i subsistirán fuertes y unidos sin des-
aUcqtps ni bajezas de ninguna clase.
Fijos siempre sas pensamientos en
los qac tÓdò ib dieron por una Espa¬
ña mejor, cumplirán sa ambición, pa¬
sando por todos los obstácaios y ren¬
cores que se les opongan, para que
en fuiuros tíémpos no puedan sentir
el rémordimientó ni ia vileza de no
haber cumplido con su deber sa¬
grado.
Esas luventudcs, ya preparadas y
dispuestas a demostrar a ios éapaño -
les de lo que son capaces, han üega-
do ya a Madrid, han desfilado alegre¬
mente ai son de íá trompeta y el re¬
doble del tambor, bajo el entusiasmo
de la población madrileña, esta po-
TURRON JIJONA
«n la CONFITERIA
biación tan martirizada por ia horda,
I y que en paíós'momentos se rehablif- j 5 noviembre, 3,10.
I ta de tantos sufrimientos, aiojando a
i lo más florido de la juventud cspaño-
I ia. Btapa de magnífica grandeza para
I ia nueva Bspáña, que llenará de vida
i ios arterias vitales de ia capital cs-
^ penoia.
i
^ Los camaradas representantes de
I todas ¡as provincias, comenzarán a





Çaíendai/o de paitídoa (í. ^.vuelta)
Por ser de interés para los afi¬
cionados ¡ocales, publicamos
ci calendario del Campeonato
que se inició el pasado do-
mingp.
15 octubre, 3,25 tarde:












Mataró — S. Cugat
Calella — Manresa °
12 noviembre, 3,05:
Gràcia-—Mataró
S. Cugat — Calella
Manresa — Mollet
Los partidos se jugarán en los
L·L212 <ll«a.lM eilinlo.lor!a5qu, habrán de i 'o» duba clmdoa.en pri-
1 clasificarlos para ios finales de las
El Gobierno se ocupa¬
rá de los problemas
Centro Mataronés
Domingo, día 22, tarde
/NA¿/G£//?AC/ÓN DE LA
TEMPORADA DE INVIERNO
Lucido Baüe Servicio Bar
diversas pruebas deportivas.
Los que se encuentran en Madrid,
tendrán el placer de contemplar, den-
,5 •
I tro de muy poco, ia potencia y estilo
C}U6 âf6Ctâ.n 3. I3 prO^ j de la nueva generación, verdadera
piedad urbana de
. Barcelona |
Madrid.—Ha visitado al ministro de .
Justicia lo Junta directiva de ja Cáma- ¡
ra de ie Propiedad'Urbana de Barce- ^
lona, para interesarle ia solución de '
los problemas más apremiantes que
pesen sobre ia propiedad urbana de ;
la citada capital, con motivo del pa- j
sado dominio rojo. • ^
Bi-acñor Bilbao manifestó a loa co- j
misionados que, dada la compiijided j
de ios problemas que le presentaban, ^
la solución afectaba también a oíros |
Ministerios, y por tanto, ia résolu- f
ción definiñva correspondíala una ac- I
ción conjunta ds Gobierno, que ya 3
por su parte está ocupándose de tales I
problemas. ü
También cumplimentó ai ministro |
una representación dei Colegio de ¡
Abogados de Barcelona. ;
mcr lugar
Los partidos de segunda vuelta se
celebrarán loa días 19 y 26 de noviem¬
bre y 3,10 y 17 de diciembre, en ios





COMPRO: Pieza de tierra Viña, bue- I
na y bien situada, c^ce ds Mataró ü Cena:
o Ârgenfona. 1
Casa en la calle d< S. Benito, Aita- |
fulla o adyaciintea.
Casa cénlrica, espaciosa y bien so¬
leada, coa patio. No importa pre¬
cio.
VENDO: Casa calle Camífondo,
con sntrada grande, adecuada para
«gricaitor.
CAPITAL para toda dase de opera¬
ciones InmobJiiarias.
ANTONIO POUS















por la Guardia Civil
en Mataró y elPartido
EnUátarÓ
Ayer a las 24, fueron detenidas,
por ¡os guardias, que están ai servi¬
cio de la jefatura de Poijcía, Josefa
Agnado Molina, de 40 años, natural
de Cartagena (Murcia) y su hermana
Agustina, con domicilio en Barcelona
calle de Bnrfque Granados, n.*
por llevar, producto dç suslrocción,
40 Kga. de.boniatos.
Una vez interrogadas dijeron ve¬
nían de compras. Se les ocupó 215
pesetas, única cantidad qué llevaban,
sin billete de tren ni aalvocondocto.
Han quedado a diaposición del Joz -
gado de Instrucción de Mataró.
En ei Km. 635 fué registrado el co¬
che matrícula B-27.783, propiedad de
Julián Boschs, de Vilasar de Mar, con
domicilio en San Francisco, n.** 22.
Se le ocuparon 400 Kgs. de patatas
sin que pudiera mostrar guía, ni fac¬
tura de compra.
La mencionada mercancía ha que¬
dado depositada en el Ayuntamiento
de Badalona.
En Ari^ntona
Ha sido detenido y puesto a dispo¬
sición del Sr. Juez Militar de la Plaza,
J^rancisco Boíey Mas, vecino de Ar¬
gentona, por antecentes marxistas.
Se ha comprobado que éi, junto
con un capitán rojo, se dcdicaben a
'.a requisa de coches de los ciudada¬
nos de derechas.
B! detenido ha ingresado a la cár¬
cel.
En Arenys de Mar
Ai descender d«i tren, fué registra¬
da una makía qüe iievaba Macario
Huerta Peráñanda, de 30 años, zapa¬
tero, naturai de San L«onardo (So-
ría), con domfcilio en Barcelona, ca¬
lle Calabria, n.° 132. En ella llevaba
una latffi d« 10 litros de aceite.
Este quedó a disposlclójji del Ayun-
tcmleníb de Arenys, por carecer de
ia coirespondíente guía y factura de
venta.
. Por parecer de ía guía correspon¬
diente, fueron ocupados 12 litros de
áceits a María Miralles Guijarro, de
24 años de edad, césada, natural
de Baza (Granade), con domicUio ea
Badalona, caüe Antonio.Bi8,;200, que
lo traía en una maleta, diciendo que ip
¡levaba a su lía que asiá en Arenys
de Munt.
complemento delhombre de negocios
—Se acabó el veraneo. Hay que
pensar en las ropas de invierno.
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
de costumbre a sus distinguidos
cllsnte», su extenso surtido de lanas
para íabores, agujas, ganchillos, bo¬
tones, etc.
FRANCISCO LOBERA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 'a i2)
San Honorato, núm. Ij I.»-?.*
BARCELONA




Cuido de la justificación de propiedad y cobro inme¬
diato de los cupones de vencimiento de 1.° de julio de
1938, basta el 1.° de octubre de 1939, ambos inclusive
EDUARDO ORAU
.pone SU coche a disposición
dei público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o ^
Pambla José Antonio, 8 «Granja Siia»
Teléfono 284 Mataró
T
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-fifllandía peftenece a la co¬
munidad nórdica. Tiene, cp-
ino los demás, el derecho de
ser libre
COPENHAGUE.SO.—Con referea-
tla a loa rasuUadca de la Conferen¬
cia Ide Eatocolmo, en los ^círculos
^competentes daneses se declara que
cata manifestación de la unidad nór¬
dica ha demostrado una vez más su
derecho a la neutralidad, Es de inte
réa vital para los pequeños Estados
que no tienen alianzas —se agrega—
qua ae respete su derecho a la ntutra-
jldad. Según opinión de los demás
países, nórdicos, t'inlandía pertenece
también a ia comunidad jjórdica, y
tiene derecho de continuar siendo un
Estado nórdico libre e independiente,
la neutralidad común de ios Estados
jiórdícos no implica una colaboración
miUíar, dado que circunstancias dife¬
rentes excluyen un« alianza de este
género.
En euanto a les dispoaicionéa de
ios Estados nórdicos, de trabajár en
uñ espíritu de recpñciiiaeión. mencio
nado en ei cunfinlcedo oficiai d« ia
Conferencia, esta disposición no im
piica ninguna iniciativa de mediación
en iá gúcrra qne «x'atc entre las gran¬
des potencias. — Efe.
Centrp Mataronés
Domingo, dfa 22, tarde
INAUGURACIÓN DE LA
TEMPORADA DE INVIERNO
Lucido Baile Servicio Bar
Mañana saldrá para Moscou
el delegado finlandés
HELSiNKI, 20. — El ministro ;d€
Asuntos Exteriores, Sr. Erkko, que
no rsgresaiá de Estocolmo hiatá últi¬
ma hora dei día de hoy, celebrará es-
mañana, y posibicmente esta tarde
también, ¡nuevas entrevistas con el
ministro sueco de Asuntos Exterio¬
res.
En los círculos polfíicos se estima
que el Sr. Paaîiviki, delegado de Fin¬
landia en las negociaciones de Mos¬
cou, no saldrá para ia capital soviéti¬
ca hasta meñana.— Efe.
Escoceses, ¡al refugio!
LONDRES, 20. — Esta m ñaña so¬
naron las .sirenas de alarma aérea en
el sur y este de Escocia. — Efe.
Renació, tmmbién, la calma
BERLIN, 20.—Cqmunlcadp del Al¬
to Mando del Ejército alemán:
«En ei frente del oeste, terminados
los combates ai sureste ds Saarbrüc-
ken, ha renacido ia csima en este
sector fronterizo; salvo «íguna activi
dad local de la artillería y de las pa-
íruilas, no se señala ningún hecho de




< SHANGHAI, 20.—La prensa china
habla de la posibilidad de que sé res¬
tablezca la paz entre China y el Ja¬
pón, y eq, este orden dé ideas se hace
eco de los esfuerzos desplegados por
Inglaterra en tai sentido.
Los periódicos consideran que la
'invioiabflldsd territorial y administra¬
tive de China es el prfnéipió primor¬
dial de la acción mediadora-dei em¬
bajador de Inglaterra en Chungking.
En los círculos políticos han des¬
pertado gran Interés estas activida¬
des, pero se teme qne el embájadór
británico pueda intentar impulsar al
bloque chinojaponés hacia una acti¬
tud anttalcmana. Por ello los periódi¬
cos chinos expresan su satisfacción
por la declaración del mariScqi Chang
Kai Shek quien afirmó qlie manten¬
drá küs demandas que tiene formula¬
das desde hace tiempo.—Efe.
Otro que sale
del Praesidium
MOSCU, 20. — El Praesiálum del
Sóviet Supremo de ia URSS ha nom¬
brado ai Sr. Posdniákov ministro de
la URSS en Lituania.—Efe.
£í negocio es el negocio
WASHINGTON, 20. - El departa¬
mento del Tesoro recibió hoy unas
ofertas para la venta ai Gobierno
norteamericano, de manganeso destí
nado'a los stocks de guerra. Entra
las ofertas recibidas figura ia de Leo¬
nard J. Buck, representante de la
«Soviet Exporí Co >, quien ha ofre¬
cido 173 000 toniiicdas de manganeso
al Gobierno norteamericano por
4.325.0Û0 dólares.
Lá Tesorería anunciará más ade¬




MOSCU, 20. — La Agencia Tass
anuncia qne «i Praesidium del Sóviet
Supremo de la U R.S.S. ha ratificado
ei tratado germanosoviético amis¬
tad y delimitación de fronteras con¬
certado entre 1» U R.S.S. y Alemania
ei 28*de septiembre último en N^oscú,
asi como ei tratado firmado en Mos¬
cú el 4 del corriente, con los mapas
adjuntos y su protocolo.—Efe.
La crisis búlgara
SOFIA, 20,—El rey recibió sucesi¬
vamente a los Sres. Stroicho y Mes-
hánov, cxpreaidentes del Consejo;
profesor Tzánkov y el «xministro de
Asuntos Exteriores Nicolás Mushá-
1 nov.
: Ei rey continuará hoy las consultas
1 para )a solución de la crisis ministc-
■ terial.—Efe.
Lluvia y calma,
u hoy como ayer
PARIS, 20.r-ComuaÍcado de gue-
gucrra correspondiente a la mañana
de hoy:
«La noche ha transcnrrido en cal¬
ma. El tiempo coníinna llovioso. Ac¬
tividad de patrudiasgpor ambas partes,
en nomerosos puntos.»—Efe. <
El «Nippón» terminó
su vuelta lal mundo
TOKIO, 20. — El avión «Nippón»
aterrizó en el aeródromo de lokia a
la 1.40 de ia tarde (hora local), des¬
pués de haber terminado la vuelta al
mundo y de haber recorrido una dis¬
tancia de 52.860 Km. en 195 horas de
vuelo.—Efe.
Roma estudiará las repercu¬
siones del acuerdo angio-
franco-turco
LONDRES, 20. — Comentando ia
conclusión del pacto aaglo-franco-
turco, el «Daily Expréss» escribe que
en Roma se va a examinar las 'reper¬
cusiones que este tratado puéda tener
sobre el «geticmen'sjagrecment» Italo-
britànieç qne garantiza el «statu quo»
en ci Mediterráneo. — Efe.
El «Conte Verde»,
rumbo a Oriente
BRINDIS!, 20. — La gran motonave
«Cante Verde», procedente de Tries-
it* te, y totalmente completas sus plazaspara viajeros, salió de Brindis! paraescalas dei Extremo Oriente,
j A bordo de dicjjo vapor viaja el se-
I flor Córtese, ministro plenipotencia¬
rio de -Iíaüa en Manchukuo.
I En el «Conte Verde» viajan perso-




LONDRES, 20. — Según noticias
recibidas por la Agencia Havas el
ejército soviético ha ej«catado en
Polonia 17 jefes ucranianos.
Añade la noticia que según la Ofi¬
cina de Ucrania en Londres, entre
los fusilados figura ei arzobispo de la
Iglesia polaca, Mñr. Szípíickí, a
quien nunca se le conocieron activi¬
dades de orden político.—Efe.
El Japón busca amigos
TEHERAN, 20. - Ha sido fir,mado
un pacto de amistad entre Teheran y
ei Japón.
Estamparon sus firmas en el pro¬
tocolo el ministro de Asunto'^ Bxte-




ESTOCOLMO, 20. — Después de
cener en pompañia del rey Gustavo,
el rey Criat^sn de Dinamarca y el rey
Heakeii de Noruega, salieron de Es¬
tocolmo, «n viaje de regreso a su
respectivo país.—Efe.
ULTIMA HORA
Ei homenaje de Madrid a los
restos del general Sanjurjó
MADRID.-r-Durante toda la noche
una enorme muititud ha desfilado an¬
te loq restos dei general Sanjurjo. A
las nueve de la mañana se suspendió
el paso dei público por la capilla ar¬
diente y dieron comienzo solcmiiea
misas para «I alma del general. A las
10'25 llegó el Generalísimo Franco
acompañado dt varios ministros. Se¬
guidamente dió comienzo una níiaa
.que ofició ei Obispo de la Diócesis.
Asistieron a la misa varios Ministros
y Jerarquíss. Terminada la misa al
Obispo rezó un responso. Después
el féretro fué sacado y trasladado a
un cañón del 7 y medio que sirvió de
carroza fúnclM'e. Formaban en la pra-
sidencia del cortejo todos ios minis¬
tros ¿que se encuentran actuaimenta
sn Madrid, representantes del Cuer¬
po Diplomático y gran número de
personalidades, Jerarquías y público^
A las 11 partij^ ia comitiva de la esta¬
ción.
Centro Mataronés
Domingo, din 22, tarde
INAUGURACIÓN DE LA
TEMPORADA DE INVIERNO
Lucido Baiie Servicio Bar
Ei Ministro de la Goberna¬
ción a Madrid
BURGOS.—A las dos menos cuar¬
to ha aalido para Madrid el Ministro
de la Gobernación acompañado de
sus familiares.
I El genefal Qdeipo de Llano
I en Barcelona
I BARCELONA.—Ha llegado de Ma-
I drld «¡ general Qqelpo de L,iano, de
i paso para líaüa. Este mediodía ha
j cumplimentado m las Autoridades mi •
I litares, las cuales poco después le
I han devuelto ia visita. Parece qur el
^ general saldrá para Italia el día 23




de ios votuntarios rusos
BARCELONA. — Los. voluntarios
rusos que luchaban en el Ejército
Nacional, han hedió visita de despe¬
dida a los centros oficióles para agra¬
decer las atenciones de que han sido




COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS y URBANAS
. y ADMiNlSTRACIÓNi
De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 Maíató
Or. «I. Coll
Médico especialista dei Hospital Clínico







Jueves f 6 I 8 illds
Sáb da )
Dr. yJ; Roure Manén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL, 417, 1.° — TELÉFONO 171 — MATARÓ
Visits: Lunes, jueves y sábados de 4 a 6.




lo aws prfvlenc el arífCDio 84 del yigetttc Bcg'laincnio
y farffes de li confrlbución Indnstrial y de Comercio, y de conformidad con
If* Saaea 35 36-37 38 y S9 para la reforma de la mfama, he acordado convo-
cfur a Junfa Ipa Oremioa comprendidos en loe conceptos contributivos que a
eòMnúación se expresan, ai objeto de que en ios días y horas acñaiados se
tflrvan concürrir à la Sección de Hacienda de este Ayuntamiento, a fin de que
lôs Inscritos en los mismos pueden ejercitar su derecho de nombrar Clasifi¬
cadores, de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo IV del expresado Re
fflameato y Bases indicadas, de acuerdo con euyas disposiciones habrán de
quedar constítnfdos los Oremios respectivos pára la confección de la Matrf
cala del próximo venidero año de 1940.
Viernes, 27 Ocíubte de 1939.
Mfrceríaa. a las 9'30 Abacerías. a las 11'30
UJtramarinoa . . í . lO'OO •Vend, de pescado. i .12*00
Comestibles . . . 10 30 Tabernas. . h > . 12*30
Cafés de 0'30 ptas. . . . ll'OO Bodegonea . . . . .13*00
Sábado, 28 Ociubie de 1939
T^lajcros a las 9'30 Huevos por menor alasll.'30
Leche sin establo. » » 10*00 Vend, poíiería. ; . . 12 00
Vlénd. de carbón . . . 10*30 Barberos. . . . . 12*30
Frutas y hortalizas . . . 11*00 Carpinteros . . . » 12*45
Sastres sin géneros . » . 13*0s
Se advierte que no podrá asistir al acto ningún individuo que no esté ma
triculado en su Qremlo respectivo, ni que ño figure inacrito por contribución
ládustrlal, debiendo exhibir además también la cédula personal.
Esta Alcaldía recomienda a loa señores industriales componentes de los
respectivos Gremios, la nfás puntual asistencia a las reuniones en el local
designado, en la inteligencia de qué, si en el día y hora señalados no cómpa
reciesen o los asistentes se abstuxleran de ddliberar o votar, se entenderá que
renuncian su derecho ai nombramiento de Clasificadores, cfecinándolb en su
lugar éSta Alcaldía.
Mataró, 18 de Octubre de 1939. Año de la Victoria. — El Alcalde,
7, Biufèu.
ANUNCIO
Esta Alcaldía ha recibido recientemente instrucciones.mUy Importantes
de la Comisaria Interventora de la Prestación Personal a favor del Estado,
las cua les precisen claramente la obligación que tienen los patronos de esta
ciudad, según el art. 2.^ del Reglamento de Prestación Personal a favor del
Estado, de retener la parte del jornal necesaria para cubrir los tres días co¬
rrespondientes a la prestación de este trimestre. Esta obligación se ha de en
leader a partir del 1.° de octubre, pues el trimestre de octubre, noviembre y
'diciembre, es ci primero que se ha de satisfacer.
Al objeto de facilitar el cálculo del importe de dicha retención, conviene
hacer notar que, habida cuenta d« ios días festivos, la rcteifción equivale al 4
por ciento de los jornales que satisfagan por día laborable. Es decir, que los
patronos cumplen su obiigeción reteniendo 0*04 ptas. por cada peseta que pa¬
guen por razón de días laborables.
En los casos de sueldos mensuales, no queda más remedio que retener
uá día de haber por cada mes.
Cuando se trate de entidades oficiales, son los bdbilitados los que vienen
Obligados a efectuar la retención.
Conviene advertir también la obiigeción que tienen los patronos de de
clarar los obreros que toman, al objeto de poder controlar esta Aicaídía si
afectivamente realizan o no la retención.
Lo'que se hace público para conocimiento de los interesados y su más
exacto ciimplimisnto.




De a cuerdo con lis gestiones (a con&ecucncia 4e consulta de unos obre¬
ros) realizadas por esta C. N. S. cerca de la Superioridad, y en virtud de. la
orden consecutiva de la Magistratura del Trabajo de Barcelona, el Sindicato
núm. X, Construcción, con la aprobación de los empresarios inscritos en su-
totalidad en el mismo, participa a todos los interesados que a partir del 6 de
noviembre próximo regirán los siguientes salarios:
ALBAÑILES ... 14 pesetas, 8 horas
PEONES .... 10 » 8 »
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 20 de octubr e de 1939. Año de la Victoria.—Ei jefe sindical.
Subsidio al Combatiente
Se avisa a'todos ios industriases y comercientes que tributen por contri¬
bución industrial más de 250 pesetas anuales de cuota Tesoro, y que todavía
no hayan presentado la declaración jurada a fin de dar cumplimiento a les dis
posiciones relativas ai Subsidio pro Combatiente, que e$e presentcp en estas
Oficinas, con objeto de recoger los hojea de declaración jurada que deben lie
narse pare que tenga efecto la tributación decretada a Cargo de los elementos
iii4«so«iale».
Mataró, 19 de oc^bre de 1939. Año de la Victoria. — Eijefe local
eON TAeiL·I DAD
a horas, de pequeña indústria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, ai día
JOSÉ B APSO — Poger dePlor, 25 — MAT APÔ
KaTlCIARIO RELIGIOSO
SANTORAL. —- Mañena sábado,
día 21.—Santos Hilarión, abad; Mal¬
eo; Cayo, mártir; Asíerlo, presbítero
mártir; Beríoldo, monge; Santas Ur¬
sula y once mil vírgenes mártires,
cinco vírgenes se venèran en Barce
lona; Celia, virgen y mártir; Çlinia,
madre de San Remigio.
BASÍLICA DE SANTA MARÍÀ.-
Mañana sábado, misas cada media
hora desde las 6 a las 9*30. A las 7,
meditación. A las 8 y 8'30, Rosario.
A las 9, mija-conventual cantadc.
Tarde, a las 7'15, última parte del
Rosario, ejercicios propios del mes y
canto de tos-Gozos. Seguidamente
Novena a Santa Teresa de Jeeúa. A
las 8, Felicitación Sabbaiina y canto
de i» Salve por las Cotlgi-egacioties
Marlénas.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. ^ Mañane, sá
bado, misas desde las 6'30 a las 9. A
las 6'30, primera parte del Rosario.
Tarde, a Isa 7*15, Exposición de S.
D. M., Rosario y ejercicios propios
del mes. À las 7'30, Corona Carmcll
tana. Noche, a las 10, Adoración noc¬
turna al SSmo. Sacramento.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP; ESCOLAPIOS. - Mañana, mi' *
sas cada media hora desde las 5 y
media a las 8 y media. ' A las 7 y me¬
dia, novena a las Santas a fnténciÓn
de ana persone devota. A Íes 8, rezo
del santo Rosario.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañane, misa a ias 6.
iglesia de ntra. sra. db
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José. —Mañano, misa a las 7.
Tarde, confesiones. A las 7'30, Ro¬
sario y Visita a Ntra. Sra. de Mont¬
serrat.
ADORACION NOCTURNA
Mañana sábado, por ia noche, en
la par.'^oquiai de San José la Asocia
ción de ia Adoración Nocturna cele
brará su Vrla reglamentarla al Sanlí
simo Sacramento.
Se expondrá S. D. M. a las diez en
punto.
Circulo Católico de t bfcros
El próximo domingo, día ^2, fi las
8 de lá mañana, en la Capilíe deNtrá.
Sra. de los Dolores de la Parroquial
Basílica de Santa María, tendrá tugar
una Misa de Comunión General en
sufragio de ids almas de ibs socios y
colaboradores del Círculo Católico
de Obreros de esla ciudad, caidos
por Dios y por España y de ios de¬
más SOCIOS fallecidos desde el mes
de Juiio de 1936 hasta ia fecha.
Celebrará ^ei Ecónomo Arcipreste,
Rdo Juan MassÓ, a cargo de! cual irá
la oración fúnebre.
La Junta Provisiónei de la Entidad
invita a este acto piadoso a todos sus
asociados, colaboradores y simpati
zantes
' SliraiAUMEKTO CONCENTRADO PARA AVICUITUM Ï 6«IAIlERti
Eslinolaatt equHMo pan aopieDlp de la pndacciiin a.f
HUEVOS • LECHE - CARNE
pan piezcls can el nuche aa (nman del 3 al S pof cieptpPaquete kilo, Pn 2*20 • De 1 kg Pf, 6'50a Saco de 10 kiloe, Pis 60 #
De 'aula en ledai las pnnaptta Dniaiieijas de España j Portugii
Aumentaré Sus Beneficios Consideroblemenre
De Cine ^ ■
-«MIGUEL STROGOFF> o «EL
CORREO DEL ZÀRL.-Bl cinem¿ba
rendido sus honores, a ese libro im¬
perecedero. La novísima versión de
«MIGUEL 15TROGOFF» o «EL CO-
RREO DEL ZAR» es un áíarde de
medios técnicos y qHfsticos propio de
los actuales auditorios cosmópotitag.
Es un film para todos; completo'
dinámico, apasionante, conmovedor.
La dirección escénica corre a calrgo
dei coloso de la cinemdtográfía euro
pea Richard Eichbcrg, que se apunta
con ella un éxito rotundo. Encarnado
magistralmente el personaje de Mi.
GUBL STROGOFF por ese cxcclante
actor de prestancia y gallardía no sti-
peradas, que se líamit Adolfo Wohl
brock y ai cual secundan artistis
como Marie Andergast, Theo Ven
Lingcn y Alexander Collin en la vér-
sión original y Iveíte Lebon, Charles
Venci, Colette Darfenil y Armand
Berriard en la versión doblada en es¬
pañol, son nombres todos que supo¬
nen la garantía del mejor rendimiento
ariístico.
Inútil decir pues, que ei éxito licon-
zado por «MIGUEL STROCOFF» a
juzgar por ia inmejorable impresión
alcanzada el día de su estreno y en
proyecciones posteriores. Y, es que
existen temas y el de la novela de
Julio Verne es uno de tilos, que, gra¬
cias B la belleza de las fuentes de ori¬
gen se prestan a ia idaptacióii cine
matográfica, ya que ei cinema puede
prestarle le alta calidad de Su medios
narrativos.
Además MIGUEL STROGOFF
solo conocía une adaptación llevadi
a término en la época del cine mudo.
Por lo ícnto, e! cinema podía ofrecer
le ahora una depurada técnica y unos
elementos directivos que t^cierin de
esta moderna versión la definitiva.
Entre aquellos merece destacarse te
labor de Adolfo Wohlbrue-k, a quien
se debe gran parte de! éxito de !«r
cinta en sus 'dos versiones respecti
vqs. . Este gran artista europeo hff
aprovecbado la -ocasión que le depara
el personaje de- MIGUEL 3TR0
GOFF, para ofrecernos una caracte¬
rización llene de realismo y dellco
deza. «MIGUEL STROGOFF. por is
riqueza y el buen gueto de ia presen¬
tación, por le movida dirección y por
la justezt de los intérpretes, justifica
el éxito que viene obteniendo en los
pantallas mundiales.
Como todas las obras maestras, el
tiempo, lejos de hacer decaer su in¬
terés narrativo, lo rcvallza; dando nn
matiz de eterna novedad a sus págl -
nas, senciilamcnie magistrales, en la
pintura de los tipos y del ambiente,
nadie ni aun los propios escritores
rusos han conseguido plazmar con
tan vigorosos earáctcres la Rusia
Imperialista, fastuosa y caballeresce,
violenta y gafante, plana de contrastes
humanos, como la ptuma de oro de
Verne al servicio de la más rica de
las imaginaciones.
Por tal motivo el enuncio de su
Es/reno aa esl» población de «MI
GUEL STROGOFF. o «EL CO
RREO DEL ZAR. en sus dos ver
siones,. original y española y presen
teda por los Cinemas GAYARRE,
CLAVÉ y MONUMENTAL, promet®
ser un verdadero cconteeimiento.
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